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Abstract: In Chinese laws there are no provisions concerning limitation of proof system. This has 
dragged out litigation, reduced litigation efficiency, increased burden of parties of litigation and damaged 
courts’ authority. This article considers that limitation of proof system takes on such functions as realization 
of procedural justice, improvement of litigation efficiency, enhancement of principle of good faith. Therefore, 
it is necessary to establish limitation of proof system in the civil procedure. 
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